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Az uralisztikáról- szubjektíven
N y o l c - t í z é v e u g y a n i t t , S z o m b a t h e l y e n t a r t o t t u k a h a z a i f i n n u g o r t a n s z é k e k r e n d e s é v i
s z e m in á r i u m á t . S a j n o s e f o n t o s r e n d e z v é n y s o r o z a t n a k n i n c s r ö g z í t e t t k r ó n i k á j a , j e g y z ő -
k ö n y v e , e z é r t e g y r e n e h e z e b b p o n t o s a d a t a i t f e l i d é z n i . F o n t o s s z e r e p l ő i k ö z ü l t ö b b e k t ő l
n e m tu d u n k m á r i n f o rm á l ó d n i .
A z e m l í t e t t r e n d e z v é n y e n m a g a m a h a z a i f i n n u g r i s z t i k a ú j a b b k o r i h e l y z e t é r ő l , a l a -
k u l á s á r ó l b e s z é l t e m , s a z t t a l á l t a m á l l í t a n i , h o g y a m a g y a r o r s z á g i f i n n u g r i s z t i k a 1 9 4 5
u t á n f e l l e n d ü l t , f o l y a m a t o s a n - s o k i r á n y ú a n f e j l ő d ö t t , s a z 1 9 7 5 - ö s C I F U - v a l j u t o t t a
c s ú c s r a ( v o l t a k é p p e g y ü t t a z e g y e t e m e s f i n n u g r i s z t i k á v a l ) . E z t k ö v e t ő e n - v é l e k e d t e m
a k k o r , s m e g í t é l é s e m a z ó t a s e m v á l t o z o t t - s z a k m á n k l a s s ú h a n y a t l á s á n a k v a g y u n k t a n ú i ,
r é s z t v e v ő i , e l ő i d é z ő i . F e l s o r o l t a m a k o r á b b i s z é p e r e d m é n y e k e t , a b í z t a t ó g y a r a p o d á s
a d a t a i t , m a j d a s o k a s o d ó v e s z t e s é g e k e t , v a l a m i f é l e m e g t o r p a n á s t , s z í n v o n a l e s é s t a l á t v á -
n y o s r e n d e z v é n y e k ( a m é g i g e n s i k e r e s t u r k u i , s z i k t i v k á r i , d e b r e c e n i C I F U - k ) e l l e n é r e .
M o n d a n d ó m m e g l e p t e a j e l e n l e v ő k e t , s ő t m e g i s d ö b b e n t e t t e , k ö z ü l ü k l e g i n k á b b é p p e n
M ik o l a T i b o r k ö z s z e r e t e t n e k é s k ö z m e g b e c s ü l é s n e k ö r v e n d ő k o l l e g á n k a t , e g y k o r i k o l l e -
g á n k a t . H e l y z e t é r t é k e l é s e m n y i l v á n v á r a t l a n u l é r t e é s é r i n t e t t e . J o g g a l é r e z h e t e t t ú g y ,
h o g y D o m o k o s P é t e r s z e r i n t m i é r t i l y e n p e s s z im i s t a a j e l e n k é p e , a m i k o r Ö (M ik o l a T i -
b o r ) i s , m á s o k i s m i n d e n t m e g t e s z n e k a m a g u k h e l y é n é s i d e j é n ( 1 9 9 0 u t á n ) a f i n n u g r i s z -
t i k a j o b b r a , e l ő b b r e v i t e l é é r t . V i t a a z o n b a n n e m a l a k u l t k i , e r ő i a k p . r d é s r ő l j o b b á r a c s a k
f e h é r a s z t a l m e l l e t t v a g y a v o n a t o n t á r s a l o g t a k a z é r i n t e t t e k . M in d e t t ő l f ú g g e t l e n ü l s é p p
e z i d ő t á j t m i n d a z o n á l t a l r o h a m o s a n á t a l a k u l ó b a n v o l t a f i n n u g o r v i l á g , a f i n n u g r i s z t i k a
s t á t u s a , v á l t o z o t t s z e m é l y i ö s s z e t é t e l e , s e z a f o l y a m a t n a p j a i n k b a n i s t a r t . ~
D e m o s t t é m á t v á l t o k . M ik o r i s a l a k u l t k i v o l t a k é p p a f i n n u g r i s z t i k a , m i t j e l e n t e z a
s z ó , v o l t - e v a l a h a k i d o l g o z o t t p r o g r a m j a ? H á r o m a k k o r a k é r d é s e z , a m e l y e k m in d e g y i k e
k ö n y v m é r e t ű v á l a s z t i g é n y e I n e . N o d e n e m i t t é s m o s t .
A f i n n u g r i s z t i k a ( s z ű k e b b e n : a f i n n u g o r n é p e k r o k o n s á g a ) f e l i s m e r é s é t t ö b b e k k ü l f ö l -
d i f e l f e d e z ő k n e k é s f e l f e d e z é s n e k t u l a j d o n í t j á k (m e g e m l í t e m i t t H e g e d ű s J ó z s e f m o s t a -
n á b a n m e g v é d e n d ő d o k t o r i é r t e k e z é s é t s m i n t h a G u l y a J á n o s k o l l e g á n k i s i l y k é p p v é l e -
k e d n e - l d . P o m p o n i u s r ó l ,F i s c h e r r ő l í r t t a n u lm á n y a i t ) , m á s o k i n k á b b a z é r i n t e t t n a g y o b b
n é p e k t u d ó s a i t ( p l . S a j n o v i c s o t , P o r t h a n t ) h e l y e z i k e l ő t é r b e .
A " f i n n u g o r " s z ó t ö r t é n e t e s e m é r d e k t e l e n , h i s z v i s z o n y l a g h o s s z ú i d ő u t á n k e r ü l t é l r e
a z e g y k o r i s z i n o n im á k k ö z ü l , s m á i g i s v e r s e n y b e n á l l a z " u r a l i s z t i k á v a l " . ( E z a z o n b a n
v o l t a k é p p m á r c s a k t e rm i n o l ó g i a i r é s z l e t - ü g y n e k s z á m í t , a l é n y e g e t n e m é r i n t i . )
S z e r i n t e m s z a k m á n k p r o g r a m j á n a k k i a l a k u l á s a , k i a l a k í t á s a a l e g é r d e k e s e b b m e g b e -
s z é l n i v a l ó , a z a z a z o n v é l e m é n y e k , m e g n y i l a t k o z á s o k s z e m ü g y r e v é t e l e , a m e l y e k m e g f o -
g a lm a z t á k e n a g y d i s z c i p l í n a m i b e n l é t é t , s m e g h a t á r o z t á k f e l a d a t a i t ( p l . " n y e l v é s z e t i
n a g y t e n n i v a l ó i n k " c ím ű h í r e s c i k k s z i n t j é n ) .
A v é l t a d a t t ö m e g b e n s a j n o s l é n y e g e s e n k e v e s e b b a h a s z n á l h a t ó m e g á l l a p í t á s a v á r t -
n á l , m o z a i k o k b ó l i n k á b b a t ö rm e l é k a s o k , a f i n n u g r i s z t i k a s z ü l e t é s e ó t a ( l e g y e n e z a k á r
S a j n o v i c s m ű v e ) r i t k á n h a t á r o z t a m e g ö n m a g a m ib e n v a l ó s á g á t , i l l . a z t m a g á t ó l é r t e t ő d ő -
nek ta rto tta (s többny ire a nye lv ek egybeve té se b eha tó ku ta tá sáv a l é s b izony ítá sáv a l azo -
no síto tta ) . E z b izony édesk evés! K o ra i e lőd e ink közü l e tek in te tb en m indazoná lta l n éhá -
nyan m ég is bö lc sebbeknek , szé le sebb lá tó ;" 'ö rű eknek b izonyu ltak , m in t a nyom aikba lépő
nagy tek in té ly ek . K ü lönö sebb rész le tezés n é lkü l teh á t az t á llítom , hogy p l. R egu ly A n ta l
é s H un fa lvy P á l sokka l p e rsp ek tiv iku sabban és ko rsze rűbben é rte lm ez te sze re te tt tá r-
gyunka t, m in t B udenz Jó zse f é s szám os u tóda . M áig is é rv ényes , táv la to s p rog ram o t -
m eggyőző é rv e lé sse l é s szónok i h evü le tte l - H un fa lvy P á l fog a lm azo tt m eg e lő szö r
1850 -1851 -b en (" Ig az a ranybu lla " ), d e az tán később - lá tv a a m egá lm odo tt m unka rop -
p an t m ére té t, s a szám ba vehe tő sp ec iaH sták cseké ly vo ltá t - m aga kezd te szűk íten i a
tenn iv a lók kö ré t, m a jd á tad ta az irány ítá s t B udenznek , ak i egy ha tá ro zo tt ra jzo la tú , d e k is
suga rú kö rb en a m ai n ap ig is h a tó an e ldön tö tte , m i a finnug risz tik a m agva , s k i tek in th e tő
vo ltak éppen i izaz i, fe lk en t fin nug ris tán ak . M inden je len levő tud ja a v á la sz t. H o sszú
id e ig é rv ényes m arad tudom ány szakunk e fe lfog ása , am e lynek egy ik m egha tá ro zó m űve
- m ond juk - a h é t k iad ás t m egé lt "M agyar nye lvhason lítá s" c ím ű opu s .
D e a h is tó ria é rle li a v á lto zásoka t a tudom ányban , s ily k épp az 1945 -ö s n agy fo rdu la t
is se jte ti, h ogy m ég a finnug risz tik áb an is ú j p e riódu s köve tk ezhe t, k öve tk ez ik . M in tegy
hozzá fé rh e tővé vá ln ak a k is rokon nye lv ek , s n em csupán ho lt, é lő m ivo ltukban is . É s
b eszé lő ik is k im ozdu lh a ttak szü lő fa lu jukbó l, lakó te rü le te ik rő l. A z is k iv ilág lo tt id őköz -
b en , hogy rokona ink tud tak egym ásró l, ső t - a 40 -es év ek végé tő l - kö zö s kon fe ren c iák a t
is rendez tek . Inn en m ár csak egy lép és a "n em ze tköz i fin nugo r kong resszu s" ö tle tén ek
fe lv e té se , m agya r-fin n -szov je t-nyuga ti fin nug ris ták ré szv é te lév e l, m a jd az ö tle t m egva -
ló s ítá sa . T ud tom m al n á lunk B óka L ász ló akadém iku s , o sz tá ly e lnök vo lt e gondo la t k ez -
d em ényező je 1954 -b en . E kko r v iszon t m ár ny ilv ánva lóvá vá lt, h ogy nem lehe t m egm a-
radn i a k la ssz iku s ö sszehason lító nye lv észe t k e re te i kö zö tt, v issza k e ll té rn i a szakm át
m eg ih le tő , m eg te rem tő ő stö rtén e th ez (a lapnye lv , ő sh aza ), v a lam in t szó t k e ll e jten i a m ű -
ve ltség i tém akö rök rő l (n ép ra jz , m ito lóg ia , irod a lom ), s e tém acsopo rtok a t im m ár együ tt
lá tv a , sze rv es k apcso la tuk a t fe lism erv e a finnug risz tik a k la ssz ifik ác ió já t is m eg ke ll k ísé -
re ln i. H a ez nem is tö rtén t m eg pa rag ra fu sokba rögz ítv e p l. m ég 1963 -b an sem , am iko r
lé trehoz ták a finnugo r szako t a m agyar egye tem eken , L akó G yö rgy 1975 -b en leg a Iabb
tax a tív e fe lso ro lta , s egyben e iism erte a d iszc ip lín ák a t, s ré szb en ve le v ita tko zva , d e a
szem ha tá rt tág ítv a szó lt ko rábban is , u tóbb is , tö bb szö r is e k é rd ésh ez K ustaa V ilkuna ,
K o rom pay B erta lan és H a jdú P é te r.
1960 -tó i 1975 -ig kong resszu sró l kong resszu sra n em csupán a rész tv evők szám a nő tt,
a sz ínvona l is , g azdagodo tt s te rv sze rűbbé vá lt a szakágak tem a tik á ja . 1975 -b en m ég
je len vo lt "a n agy finnug ris ták " több sége , d e növekvő tek in té lly e l h a lla tta szav á t a nyo -
m ukba lépő "ú j hu llám " képv ise le te , s szép szám m al je len tk ez tek a fia ta lok . A rendez -
v ény - a h e ls ink i c sú cs ta lá lko zó köze léb en - k iem e lt tá rsad a lom tudom ány i esem énynek
szám íto tt. In n en kezdve é rzéke lek (a m agam részé rő l) b izonyo s hanya tlá s t az é rtékben és
a m inő ségben . Ig az , a kü lső ke re tek nem vá lto z tak , a ré szv é te l te reb é ly esed e tt, s a kong -
re sszu s i kö te tek szám a az 1960 -as l-rő l 2000 -b en 10 -re nő tt. O e va lahogye lillan t az e rő
és a kohéz ió a rendezvénybő l, a fo rm a feW lke rek ede tt a ta rt:-Jm on . A z okok nem csupán
a nagy ö reg ek e ltávozásában , a rokon - és ré szkong resszu sok , kon fe ren c iák fokozódó
bu rján zásában ke resendők . A tö rtén e lem ben , a po litik áb an is .
N em szük séges ré sz le tezn i a finnugo r n épek é le téb en beköve tk eze tt fo rdu la to t 1990
kö rü l. B á r a lapve tő en s á lta láb an véve kedvezőek e vá lto zások m indanny iunk szám ára ,
lá tnunk és é rzék e lnünk ke ll a tá rsad a lom tudom ányok (az ún . "puhák ") leé rték e lődésé t
világszerte, így a magunk háza táján is. Legnemzetibb, s egyben nemzetközi, ez ideig
piacképes tudományunk egyre inkább, s egyöntetűen ún. "kis szak"-ká silányul. Innen már
csak egy lépés a luxusnak, s ezért feleslegesnek, a "m inek ennyi egyetemen ennyi piciny
"tanszék?"-ké m inősítés, a leépítés nyilvánvaló szándékával.
Szerencsére még e szem lélet jelentkezése előtt észbe kaptak, ill. élni kezdtek "kis roko-
naink", s érezve a világszellemet, a lehetőségeket, a politika, a gazdaság, a média irányá-
ba mozdították az ez ideig szigorúan a tudományhoz letapadt finnugrisztikát, s ők kezdemé-
nyezték elsősorban a Finnugor V ilágkongresszusok összehívását. M indjárt m eg is szer-
vezték az elsőt 1992-ben Sziktivkárban. 1996-ban Budapest, 2000-ben Helsinki vállalta a
házigazda szerepét. É rdekes és érthető módon e nagy találkozókon már nem a hírneves
finnugor szaktudósok voltak a főszereplők, hanem m indenhonnan a közélet ism ert sze-
replői köztársasági elnökök, m iniszterek, képviselők, nagykövetek, vállalkozók stb.
E monstre sereglések mellett pozitív fejlemény a kisebb, s korábban mellékesnek te-
kintett vagy mellőzött szakágazatok fokozódó önállósulása, így a finn ugor írók és iro-
dalm árok konferenciái (ezekből 1989-től 2000-ig hatot is rendeztek, többek között
Joskar-O lában, Sziktivkárban, Szaranszkban), ill. a finnugor történészek kongresszusai -
a kis finnugor népek tényleges történetéről (s nem régészetéről!). Ezek egyikét sem Ie-
hetett volna megrendezni a tényleges szovjet időkben, az ún. glasznoszty viszont sokat
tett az elm ék megmozdításáért, a kezdeményezések elindításáért.
S most visszatérve ide: ezen a kicsiny, de fontos rendezvényen, 2001-ben, Szombat-
helyen, hazánk egyik végvári kis, de nagy hatékonyságú műhelyében számvetést kellene
készítenünk szakterületünkről, jelenlegi helyzetünkről, a reális perspektívákról, kertelés
nélkül magunkról, munkánkról is kritikát mondani (persze nem gyónásként vagy párt-
szerű önbírálatként). Nem kellemes, de szükségszerű a szembesülés a tényekkel.
Hogy fest tehát napjainkban a hazai finnugrisztika?
Túlságosan széttagolt, elaprózott, egyenetlen, érdekeiben megosztott, lényegében el-
öregedő, m inődtett szakemberekben (akadém ikus, doktor, kandidátus) erősen fogyatko-
zó, tehetséges, befogható, pályára állítható fiatalokban szegényedő (Igaz! Pálya, státus
sincs!), számos belső és kérlelhetetlen személyes ellentét m iatt rossz hangulatú, széthúzó,
a diszciplináris kaszt-különbségeket még őrző (pl. XY nem finnugrista - m ert csak ré-
gész, zenész, irodalm ár, bezzeg - ZQ valódi, hisz egy életen át egyetlen finnugor nyelv
egy nyelvjárásáról vagy jövevényszavairól ír rogyásig) stb. E felsorolás m inden tételéről
hosszan lehetne szólni, m eg kellene beszélni, vitatni m indet (olyant is, am it nem em lí-
tettem , pl. a PhD -s képzés csapdáit, zsákutcáját, s lehetőségeit. Vagy pl. az IFUSCO-t)f' S
akkor még nem em lítettem egy döbbenetes, elkeserítő , de már m indannyiunk által észlelt
jelenséget, veszélyt, dögvészt, a tudományunkat roppant agresszivitással fenyegető, el-
hatalm asodó dilettantizmust, amely immár szinte hivatalos állam i támogatással támad a
finnugrisztikának. Rádióban, tévében, napilapokban, könyvek tucat jaiban, Torgyán Jó-
zsef, G respik László, Szörényi Levente elm eficamaiban. N incs messze Kőszeg, húzzuk
meg már a harangot.
De ne higgyük azt sem , hogya "szom széd rétje sokkal zöldebb". A finneké, persze,
m inden bizonnyal mutatósabb, hisz létezik régi, biztos bázisuk, a Finnugor Társaság, van
új, hatékony, és pénzzel is bíró létesítm ényük, a Castrén Társaság (szemben a m i nemes
szívet takaró, lyukas gatyájú próbálkozásainkkal!), de az ő egyetemeiken is szaporodnak
a gondok (státusokban, a professzori állások időhatárhoz kötésében, a vendégtanárok
számának csökkentésében, s - szinte hihetetlen - tanszékek összevonásában épp Helsin-
k ib e n ! ) . É s z to r s z á g ? T a r tu b a n A r i s t e p r o f e s s z o r h a l á l a u t á n - f in o m a n s z ó lv a - a h a -
n y a t l á s j e l e i é r z é k e lh e tő k . S o r r a v e h e tn é m a z o r o s z o r s z á g i á l lo m á s h e ly e k e t i s , d e c s a k
n é h á n y a t e m l í t e k : M i le t t a z e g y k o r o ly i z m o s m o s z k v a i m ű h e l ly e l ? M i m a r a d t a s z in t é n
e r ő t e l j e s s z ik t iv k á r i i s k o lá b ó l? S h o l t a r t m o s t a v a la h a s z in t é n te k in t é ly e s J o s k a r -O la ( a
2 0 0 S - b e n r e n d e z e n d ő C IF U h á z ig a z d á ja ) ?
N a é s a n y u g a t i p o s z to k - a z o la s z , n é m e t , f r a n c i a , o s z t r ~ k s tb . t a n s z é k e k ? A l ig h a á l -
l í t h a tó , h o g y n y u g a to n a h e ly z e t v á l to z a t l a n . M e g h a tá r o z ó s z e m é ly i s é g e k h u n y ta k e l ,
v o n u l t a k n y u g d í jb a , s i t t i s m in d e n ü t t m in th a c s ö k k e n n e a f e n n ta r tó in t é z m é n y e k é r d e k -
lő d é s e , s z im p á t i á j a a f in n u g r i s z t ik a i r á n t .
D e m e g á l lo k .
Ö s s z e s s é g é b e n m i le h e t a z o k a e n n e k a z e g y e te m le g e s e n k e d v e z ő t l e n á l l a p o tn a k ?
V a la m i f é l e tö r v é n y s z e r ű , s e z é r t á tm e n e t i h u l l á m v ö lg y b e k e r ü l tü n k , v a g y p e d ig a
g lo b a l i z á c ió s o d o r a p e r e m r e , a z e l j e l e n t é k te l e n e d é s b e ? T a lá n a z u tó b b i .
L e h e t - e t e n n i v a l a m i t e l l e n e ? N e h é z m e g m o n d a n i , a v á l a s z n e m o p t im iz m u s tó I v a g y
p e s s z im iz m u s tó I f t i g g . T e h á t : t a l á n l e h e t , d e a k k o r n e k ü n k i s , f ő k é n t a z o n b a n a b e n n ü n -
k e t f e lv á l tó n e m z e d é k e k n e k k e l l m e g v á l to z n u n k , m e g v á l to z n iu k , v á l to z t a tn u n k , v á l to z -
t a tn iu k . M in d e n b e n , a m i t f e n te b b f e l s o r o l t a m . S z e m lé l e tb e n , f e lk é s z ü l t s é g b e n , h o z z á á l -
l á s b a n . A jö v ő b e l i e k ő r i z z é k a h a g y o m á n y o k a t , d e é r z é k e l t e s s é k "m in d e n f r o n to n " , h o g y
k ö z e l 2 0 ö s s z e t a r to z ó , é lő n é p , n y e lv , k u l tú r a k é r e g y ü t t k ü lö n , ö n á l ló h e ly e t m a g á n a k a
v i l á g b a n , a tö r t é n e l e m b e n , a p o l i t i k á b a n , a g a z d a s á g b a n , a tu d o m á n y b a n .
R é g i é s e l c : : .~ p e l t m o n d á s u g y a n , d e t í z é s tö b b é v m ú lv a i s é r v é n y e s m a r a d h a t : E g y -
s é g b e n a z e r ő . E z a f in n u g r i s z t ik a m e g m a r a d á s á n a k , f e n n m a r a d á s á n a k z á lo g a !
A z é lő s z ó b a n e lh a n g z ó e lő a d á s h o z le h e te t l e n t e r j e d e lm e s s z a k i r o d a lm a t k a p c s o ln i , i d é z -
n i . E z ú t t a l n e m k ív á n o m c ik k é á td o lg o z n i s z ó b e l i m e g n y i lh tk o z á s o m a t , d e t e k in t e t t e l a
m e g je l e n é s r e m in im á l i s u t a l á s s a l k i e g é s z í t e n é m . A s z e m é ly e s v o n a tk o z á s o k s z in t e t e q j e -
s e n á t s z ö v ik a s z ö v e g e t , a p o n to s , r é s z l e t e s h iv a tk o z á s I i s t á v a l c s a k o la j a t ö n te n é k a tű z r e ,
m ik ö z b e n in k á b b o l t a n i s z e r e tn é k , v a g y m é g in k á b b : o ly a n tű z k ö r é ö s s z e g y ű ln i , ü ln i ,
a h o l a l á n g o k c s o d á já b a m e r ü l t e n e g y ü t t h a l lg a tn á n k p é ld á u l B e r e c z k i G á b o r p r o f e s s z o r
t i s z t a , e g y b e b é k í tő f u r u ly á z á s á t . A z e l l e n s é g e s k e d é s , a h a r a g , a k é r l e lh e t e t l e n s é g " ö r ö k
e m b e r i " tu l a jd o n s á g , j e l e n s é g , a " f in n u g o r o k r a " i s j e l l e m z ő , k ü lö n ö s k é p p a m a g y a r o k r a ,
d e n e m r i tk a s á g a f in n e k n é l s tö b b i r o k o n u n k n á l s e m . T e s s é k c s a k o lv a s n i a tu d o m á n y ~
tö r t é n e t e t , a k i a d o t t d o k u m e n tu m o k a t , l e v e l e z é s e k e t . (N e m s z ó lv a a k ia d a t l a n o k r ó l ! )
S z e r e p lé s e m b e n n y í l t a n v á l l a l t a m a s z u b je k t iv i z m u s t , d e n e m a z ú ja b b h a r c , h a n e m a z
e g y e d ü l i m e g o ld á s , a m e g b é k é lé s , k ib é k ü lé s , a n á lu n k a l ig i sm e r t to l e r a n c ia j e g y é b e n .
E z é r t s e m em l í t e k n e v e k e t , m e l lő z ö m a z ö s s z e c s a p á s o k , v i t á k a d a ta i t i s . N a iv v á g y a m : n e
k e z d ő d jö n m e g a h e ly e z k e d é s , a m á s ik l e j á r a t á s a , a s z é th ú z á s m á r a l e g f i a t a l a b b a k , t a n í t -
v á n y a in k k ö z ö t t i s , n e c s a k a r o s s z a t , d ü h ü n k e t , e l f o g u l t s á g a in k a t ö r ö k ö l j é k , ö r ö k í t s é k
to v á b b , h a n e m a z t a k e v é s h a s z n á lh a tó t , a m e ly s z a k m a i b o ld o g u lá s u k h o z s v e le e m b e r i
k i e g y e n s ú ly o z o t t s á g u k h o z i s e lv e z e th e t .
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